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Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, segala puji bagi “The One and Only” ALLAH SWT, Tuhan 
seluruh alam, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan Valplast 
dalam Pembuatan Gigitiruan Fleksibel sebagai Alternatif Perawatan Kehilangan 
Gigi” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas 
kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat penulis haturkan kepada 
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa 
istiqamah di jalan-Nya. 
Dengan segala keterbatasan dan hambatan, penulis menyadari bahwa tulisan 
ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 
menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Bapak drg. Iman Sudjarwo, M.Kes, selaku dosen pembimbing yang telah 
dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, dan  pikirannya untuk memberikan  arahan, 
saran dan kritik kepada penulis dari awal hingga akhir terselesainya skripsi ini. 
Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, 
Ayahanda ( Almarhum ) H. Andi Musdalifah dan Ibunda Hj. Sitti Nur Habba 
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Mappiasse yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, 
dorongan, dan restu di setiap langkah yang penulis lalui hingga kini. Untuk kakak-
kakakku terkasih H. A.Sutami, S.E dan H. A.Muhammad Mahfud yang selalu setia 
memberikan nasehat-nasehat penyejuk jiwa, dan seluruh keponakanku tersayang                
(Apiq, Aqil, Atika, dan Naurah ) untuk tiap keceriaan, senyum, dan tawanya. 
Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, 
terutama kepada : 
1. Bapak Prof. drg. Mansjur Nasir, Ph.D., Sp. Ortho, selaku Dekan Fakultas  
Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan  kesempatan 
dan dukungan untuk menimba ilmu di bawah naungan Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas hasanuddin. 
2. Ibu drg. Angela Thomas Koyama, selaku Penasehat Akademik, yang selalu 
memberikan bimbingan, dorongan masukan-masukan, serta nasehatnya kepada 
penulis selama menjadi mahasiswa. 
3. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang 
dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya yang begitu  
berharga kepada penulis. 
4. Seluruh Staf Pegawai Fakultas  Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, yang 
telah memberikan bantuan selama penulis selama penulis menjalani pendidikan 
di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. 
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5. Best Friend’s In The World ( Iyank dan Naya ), terima kasih untuk 
kebersamaan dan dukungannya selama ini. 
6. Seluruh teman-teman seperjuangan “ekstraksi 06” (Asvin, Herlina, Ningsih,  
Rita, Kecenk, Ulfa, Imara, Sarah, Nyong, Ulil, Riny, Rate, Thary, Atik, Vira, 
Fany, Yosin, Ifa, Nufri, Rahma, Ida, Donny, Verna, Evelyn, Venty, Cahyadi, 
Lia, Lidia, Meldy, Oma, Jane, Fina, Yaya, Iradat, Donny, hatta, Izal, Rima, 
Wandy, Memet, Winni, Miftah, Dita, Aci, Inci, Fika, Ramli, Hasrul, Akhsan, 
terkhusus buat Raoda )  dan  yang  lainnya yang  tak dapat disebutkan satu 
persatu namanya.  
7. Teman-teman satu  PA ( Indri dan Seto ) terima kasih untuk hari-hari yang 
kita lalui bersama dari awal hingga sekarang ini. 
8. Spesial buat My Bee ( Ryan ), untuk tidak henti-hentinya memberikan, 
dorongan, nasehat, saran, masukan,  cinta dan kasih sayangnya kepada penulis. 
9. Seluruh kanda-kanda Senior  dan  seluruh  adik-adik  Junior  seperjuanganku  
di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang telah banyak 
membagi pengalamannya pada penulis. 
10. Buat seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi makna hidup bagi 
penulis. 
11. Kanda-kanda asisten selama mengikuti praktikum di Laboratorium yang telah 




12. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah terlibat serta memberikan 
bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga 
Tuhan membalas jasa-jasa kalian 
 
Akhirnya, penulis harapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini., 
karenanya kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan 
skripsi ini. 
 
Billahi Taufik Walhidayah 
Wassalamu Alaikum Wr.Wb 
 
                Makassar,      Agustus 2012 
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